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DE3CR1EJrnOS
Ministerio del Ejérc to
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante D. Juan jáuregui y Gil Delgado, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día. once de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y cinco, fecha en. que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo -por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos
cincuenta v seis.
El Ministro del Ejército,
AGUSTN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
•
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 481.)
INIZIONIEW
e
O s
SERVICIO -DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Ayudante Mayor de este
Ministerio al Capitán de-Navío D. Joaquín Cervera•Balseyro, que cesará como jefe de la Tercera- Sec
ción del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes jefes die la juris
dicción Central v del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor Velas
co al Capitán de Corbeta (E ) don Enrique Golma
yo Cifuentes, que cesará en el L. I. T. I. E. M. A.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1956.
MORENO
Excn-ios. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la jurisdicción Central, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
Vicealmirante- Jefe del Servicio de Personal y
,Iontralmirante Jefe de Instrucción.
El
1V1Petranza de la Armada.
Eéamen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 7 de diciembre de 1955 (D. O. nú
mero 278 ), por la que se sacaban a concurso pla
zas de la Maestranza de la Armada en él Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por los Centros compe
tentes de este - -Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
al final de esta Orden Ministenial se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el día 21 de mayo próximo, y la calificación de
los mismos -deberá ser fijada por puntos, de 4,6,
como wínimo, a 10, para poder determinar los que
deban ocupar las plazas convocadas.
3.0 Los concursantes deberán ser, reconocidos
facultativamente antes del examen, y el que se en
cuentre falto de documentación deberá presentarla
en el momento de ser llamado a examen,• sin cuyo
requisito no po-drá tomar parte en este concurso.
4.° De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso debe
rá constituirse de la siguiente manera :
Presidente.— Coronel de Ingenieros dé Armas
Navales D. Luis Ruiz de Apodaca y Saravia.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Manuel
González y Ramos Izquierdo.
VOCALES
Para Delineantes.—Comandante de Ingenieros de
Armas Navales D. Angel Díaz del Río Jáudenes y
Maestro segundo D. Martín Díaz Campos.
Para Estopines y Armería y Fresistas.—Capitán
de Ingenieros de Armas Navales D. José Farifias
Pérez y Maestro contratado D. Manuel Balceiro
Castro.
Para Electricistas. — Teniente de Navío D. Ci
priano Pereira Gómez y Maestro primero D. Plá
cido Cabeira López.
Para Portero-Cartero.—Capitán de Ictendencia
D. Nicolás Lapique Suárez y Auxiliar Administra
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tivo de segunda D. ,Eulogio López Galdo. (Este úl
timo actuará de Vocal Secretario.)
Para Conductores. - Comandante de. Intendencia
D. Luis Dapena Torrente y Maestro 'primero don
Andrés López Guitián.
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el mo
mento- de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación con los de
más concursantes.
6.° El personal residente fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para el mis
mo con la antelación suficiente a la fecha del exa
men, y tendrá derecho a la asignación de residencia
eventual por el número , de días mínimo indispen«
sable.
-7.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá .efectos entre las fechas de comienzo y termina.
ción de los exámenes.
. 8.° Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la «documentación de los interesa
dos en unión de' las actas correspondientes, por du
plicado y por conducto reglamentario, proponiéndo.
se por el Tribunal examinador a los aprobados por
el orden de puntuación obtenida para poder deter
minar los que deban ocupar las plazas convocadas.
Madrid, 4 de mayo de 1956.
Excmos. "res.
Sres. . . .
MORENO
RELACIÓN DEL PE/SONAL QUE ,SE ADMITE A L EXAMEN'--CONCURSO CONVOCADO POR LA- OR
DEN MINISTERIAL DE 7, DE DICIEMBRE DE 1955 ("D. 0." NUM. 278) PARA CUBRIR VACAN
TES EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO, DE LA MAESTRAN
-ZA DE LA ARMADA
EMPLEO
Operario de 1.a. •
Cabo 1.°..
Operario de .1.a .
Operario de 1.a .
Cabo 1.°..
Operario de 2.a •
Operario de 2.a.
Operario de 2.a • • •
Operario de 2.a. • •
Operario de 2.a •.
Operario de /2.a . • •
Operario de 2.a.
Operario de 2.a •
Operario de 2.a. • •
Operario de 2.a •
Operario de 2•a . • •
Operario de 2.a. • •
Cabo 2.°.
Operario de 2.a. -
Operario de 2.a•
Aprendiz Mtza.
Cabo 2.°..
Aprendiz Mtza.
Marinero de Oficio.
Cabo 2.°..
Cabo 2.°..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• • • •
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Cabo 2.° Banda. ..
Peón Maestranza ..
Marinero de Oficio.
Marinero- de Oficio.
Marinero -de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
Marinero de Oficio.
. NOMBRE Y APELLIDOS
Manuel Ferreiroa Padín.. •
José A. Fonte Pena.. ..
José Fraguela Romero (1) .
Benigno López Alvariño.. .
Domingo Fraguela Fernández ..
Rafael Domínguez Fernández: ..
Hirán Fernández Pouso..
Francisco Gómez Panete..
Virginio Martínez Martínez . .
Paulino Mayobre Castro.. ..
Eduardo Rodríguez Faraldo. .
Luis Casal Bouzas..
Manuel Eugenio Díaz Fernández.
Constantino Díaz Rodríguez
Hirán Fernández Pouso.. • • •
Juan F.\Fonte- Cupeiro..
Joaquín • Hernández Paricio..
Manuel . del Río Fernández ..
Eulogio Sixtó Gómez:. .
Guillermo Gamero Galván .
Sebastián Hernández Marín. • •
José Montes Cibeira.. . .
Manuel Seselle Hermida..
Félix Farfán Serrano.. ..
Cipriano E. García Martínez.
José Dopico Pita .. • • •
Agustín Perín González.. .. • •
Francisco Toboso Romero..
Roque Urosa Romero.. .. • •
Jesús Martínez Pirieiro.. • • •
Faustino,Cebral Collado.. ..
Ramón Lag-e Rodríguez (1).
José Pérez Vieira.. ..
Manuel Portugués Alcocer
Antonio Rivas Rodríguez . • .
Amable J. Pena Rodríguez ..
Leandro Saucedo Pastor ..
Domingo Tabuyo Martínez.. • •
José yiceiro del Río.. • . • • •
Juan Puerta Bueno.. . .. •
Luis Utrilla Bermejo.. . • • . • •
José Cegarra Serra.. .. • •
Francisco Gutiéri:ez Sánchez. • •
(1) Falta certificado de buena conducta.
_
• 1 • •
• •
• • • •
•
•
• •
DESTINO ACTLY.AL
Ramo de Ingenieros..
Brigada S. Exterióres Depto.
Cuartel de Instrucción.
Escuela • de Mecánicos.
Flospital de 'Marina El Ferrol.
Estación Naval de Séqler.
Ramo de Artill'ería. . . . • •
Crucero Canarias.. .. • •
Hospital de Marina.. .. • •
Parque Autom. núm. 2.. • •
Parque Autorn. núm. 2.. • .
Ramo de Ingenieros.. .. • •
Crucero Méndez Núñez. • .
Ramo de Attillería. • • • •
Ramo de Artillería. .
Ramo de Artillería.
Crucero iliéndez, Núñez.
Parque Autom. núm. 1. ..
Ramo de Artillería. ..
Escuela Naval Militar. ..
Ramo Artillería Cartagena.
E. M. Primera Div.
Rapo de Ingenieros. • • •
Cyucero Canarias.. • •
Guardacostas Arcila. • • •
krsenal de El Ferrol.
Fragata Hernán Cortt's.. • •
Fragata Vicente Y. Pinzón.,
Crucero Almiranfl, Cervera.
Escuela Nav19 Militar. ..
Parque de Autorn. núm. 6. ..
Comandancia Marina Bilbao
Cuartel de Instrucción. ..
Estación Naval de Sóller.
Comandancia B. N. Canarias.
Brigada S. Ext. El Ferrol..
Parque Autom. núm. 4.
Escuela Naval Militar. ..
Parque Autom. núm. 4. ..
Hospital Marina de Cádiz ..
Comand. Mil. M. El Ferra
Parqúe Autom. núm. 4. . .
Parque Autom. núm. 2. . • •
swel■aw-aliamireamurmiaTok
PLAZA PARA LA QUE. SE
LE ADMITE
Capataz 2.° (Delineante).
Capataz 2.° (Delineante).
Capataz 2.° (Estop. y Arma)
Capataz 2.° (Estop. y Arm.a)
Capataz 2.° (Estop. y Arma)
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Electricista):
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Ajustador).
Operario 1.a (Ajustador).
Operario- 1.a (Ajustador).
Operario 1.a (Ajustador).
3perario 1.a (Ajustador).
Dperario 1.1 (Ajustador).
Dperario 1.a ( Ajustador).
Dperario 1.a ( Fresistl)
Dperario 2.a (Delineante).
Dperario 2•a (Delineante).
Dperario 2.a (Delineante).
Operario 2.a (Delineante).
Obrero 2.a ( Portero-Cartero.
Dbrero 2.a ( Portero-Cartero
)brero 2.' (Portero-Cartero
-)brero 2.a (Portero-Cartero
Dbrero 2.a (Portero-Cartero
Obrero 2.a (Portero-Cartero
Obrero 2.a (Portero-Cartero
Dbrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor ) .
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
')hrero 2•a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor).
Obrero 2.a (Conductor) .
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios a favor de personal de Profesores civiles
al servicio de la Armada.-----De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1955 (D. O. núm-. 102), he resuelto conce
(ter a los Profesores civiles al servicio de la -Mari
na que figuran en la. relación. anexa los trienios en
el número, cuantía anual y fecha de su abono que seindican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciQnes que procedan por lo que afecta a
las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los mismos por anteriores conce- •
siones.
Madrid, 4 de mayo de 1956.
Excmo. Sres.
Sres. ...
RELACIóN C UE SE CITA.
Empleos o ciases.
>rofesor civil ..
)tru..
NOMBRES Y APELLIDOS
.. D. José María Cavanillas Rodríguez.,..
• • • • .. D. Juan Zaragoza "Botella..?
MORENO
Qantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2.000
"
Concepto
por el (fue
se le concede
2 trienios..
2 trienios..
IFeelas en• que debe
lcomenzar el abono.
1 abril 1956
abril 1956
Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de Marina.—De conformidad
con 19 propuesto Por la jefatura •Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49
de la iReglarnentación de Trabajo de personal
nó funcionario dependiente de los Establecimientos
Militare:s.de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117)
v Orden Minisleriail de 29 de diciembre del mismo
año (D. O. núni. 2 de 1950), he resuelto conceder
al personal civil contratado al servicio de Marina
que figura en la relación anexa los aumentos de suel
do por quinquenios en -el número, cuantía anual y
fecha dé su abono que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las ca`ntidades que a partir
de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los intere
sados por anteriores concesiones._
Los quinquenios que correspondan a ejercicios
anteriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a' tenor de la Orden Ministerial de 19 de
marzo de. 1951 (D. O. núm. 71), formulándose las
oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para
los abonos que procedan; si excediesen del expresa
do período de tiempo._
-Madrid, 4 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
RELACIÓN QUE
Empleos o clases.
Mayordomo de 2.a
Encargado general.
Of. 1.° Admvo.
Especialista de 2.a.
ldem.. • • • •
Idem.. • •
•1111•11
SE CITA.
woommowlows,11~~•~•~•~•~~~eam■
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Leopoldo Delgado Morales.. • • , •
D. Francisco Santana Santana.. .. • •
D. Juan Enrique Palacios Acha.. • • .
D. Miguel Manresa Calders (1) .
D. Miguel Manresa Calders (1) ..
D. Miguel Manresa Calders.
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
540,00
605,13
- 1.825,74
248,40
496,80
745.,20
Concepto
por el que
se le concede.
1 quinquenio.
1. quinquenio.
3 quinquenios
1 quinquenio.
2 quinqueniol
quinquenios
•
•
•
MORENO
iFecha en que debe
Comenzar el abono.
1
1
•1
1
1
1
enero
enero
enero
junio
junio
enero
1956
/954
1956
1949
1949
1954
AMIE"
• (1)El interesado está encuadrado en .la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias. Sidero-Metalúr
gicas y e-stá destinado en la Base Naval de Baleares. Si bien el primer quinquenio lo ha perfeccionado en r de enero
de 1954 y el cuarto en 1 de, enero de 1949, el derecho para el percibo de los mismos se le reconoce a partir de 1 de
junio de 1949, por ser la fecha de aplicación o vigencia del Reglamento de Trabajo del Personal Civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, • aprobado por Decreto de 16 de mayo de 1949, publicado en el Boletín
Oficial del Estado núm. 141, del día 21 del mismo mes .y -ario.
.■•••■•
•
•
•
o
o
1
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Haberes- de personal civil contratado. Dispuesto
en .e1'.artícu10 43 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario en Establecimien
tos Militares, ap-robado por Decreto de 16 de mayo
de 1949 (D. O. núm. 117), que las remuneracio
nes que perciba dicho personal serán las que seña
len independientemente de dicho Reglamento, y en
cada momento, en armonía con las similares esta
blecidas en la vida civil, y modificadas recientemen
te las Tablas de Salarios de las Reglamentaciones
correspondientes a las_ distintas industrias civiles, cón
-efectos desde 1 del. actual, a propuesta de la Jefatu
ra Superior de Contabilidad, se dispone :
-
Primero. Al personal civil contratado al _ servicio'
de la Marina que tiene señalados sus haberes y sa
larios con arreglo al artículo 43 del Reglamento de
16 de mayo de -1949 (D. O. núm. 117), se le -abo
nará el sueldo o salario y el plus especial, en su
caso, en la cuantía fijada por las modificaciones de
las Tablas de Salarios de- las distintas Reglamenta
ciones de Trabajo aprobadas durante el mes de mar=
zo último, con- arreglo. a la • categoría profesional de
los interesados.
Segundo. La Jefatura Superior de Contabilidad
o, por su delegación, los Intendentes de los Depar
tamentos Marítimos o Bases Navales, o los jefes
dé los Servicios Económicos correspondientes, pro
cederán con urgencia a la novación de los contratos
de los interesados, haciendo constar en los mismós
los nuevos -emolumentos que deban percibir.
La cláusula novatoria se hará constar en los; ejem:
piares de los co,ntratos respectivos que obran en las
Habilitaciones correspondientes y en poder del inte
resado ; dando cuenta a este Ministerio del contenido
de la misma para su anotación en el ejemplar que
existe en el Detall de Contratados del Servicio de
Personal.
Tercero. El gasto afectará al Capítulo 1.°. Ar
tículo 4.°, Gru-po Unico del vigente Presupuesto,
excepto el correspondiente a los _Técnicos contrata
dos en el Instituto Español • de Oceanografía, que
se imputará al Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 8.°,
Concepto Unico ; retrotrayéndose los efectos admi
nistrativos de esta disposición al 1 de abril actual.
Cuarto. Por las Habilitaciones en que se 'recla
men haberes de personal contratado, se .procederá
con la máxima urgencia a rendir a este Ministerio,
Por conducto reglamentario, estado numérico del
importe mensual que representa el aumento de ha
beres que como consecuencia de esta, disposición haya
de practicarse, referido a una mensualidad, para que
sirva de base á la tramitación del suplemento de cré
dito necesario.
Quinto. La Ordenación Central de Pagos dicta
rá las instrucciones que procedan para la- efectividad
de los derechos económicos reconocidos en esta Or
den. fi
Madrid, 4 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . .
Sres. . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
'Presidencia del Goble.rno.•
Continuación de la Orden de 21 de abril de 1956 por
la que se anuncian las vacantes tuestas a disposi
ción de la Junta Calificadora de aspirantes a des
tinos civiles v que constituyen el concurso núme.
ro 15.
(Continuación.)
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTE, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
^
Ayuntamientos.
Puebla del Maestre (Badajoz). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de. suel
, do anual y dos pagas extraordinarias. .
Luque (Córdoba).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Placencia de las Armas (Guipúzcoa) .—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
La Merca (Orensé).—Una de Auxiliar Adminis
trativo segundo, dotada igual que la anterior.
La Teijeira (Orense).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la anterior.
El Saucejo (Sevilla).—Dos de Auxiliar Adminis
•rativo, dotada igual que la anterior.
Santa María de Huerta (Soria).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
jerte (Cáceres).—Una de Auxiliar Administrativo.
dotada igual que la anterior.
Benetusér (Valencia) .—Una de .Auxiliar Adminis
trativo, dotada iguál que la anterior.
Ouesa • (Valencia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
Cerdero (Pontevedra).—Una de Auxiliar Admi
' nistrativo, dotada igual que la. anterior.
Orea (Guadalajara).—Una de Auxiliar Administrati
vo, .dotada igual que la anterior.
San Juan de Río (Orense).— Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que la anterior.
Herrera (SeUla).—Unl. de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
1 I-1,1ar's de Urgel (Lérida).—Una de Auxiliar Admi1 nistrativo, dotada igual que la anterior.
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Higuera de Calatrava (Jaén). Una - de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7,000 pesetas de suel
do anual, dos pagas, extraordinarias y 1.500 pese
tas anuales por plus de carestía de vida.
Segorbe (Castellón ).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.0,00 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 2.800 pesetas por plus de
carestía de vida.
Santiago de Calatrava (Jaén).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y. 1.200 pesetas
anuales como plus de carestía de_ vida.
Consuegra (Totedo).-Una de Auxiliar' Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias.
Torrente (Valencia).-Una de Auxiliar Mecanó
grafo, dotada eón 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. -
Fuente Alaino (Murcia).-Una de Auxiliar Admi
.nistrativo, dotada igual que la anterior.
111
Palma del Río (Córdoba ) de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo, dotada igual que- la
anterior.
Jódar (Jaén). Una de Auxiliar Administrativo,
dotada igual que la anterior.
Alcañiz (Teruel).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias reglamentarias y otra con
carácter voluntario en 1 de abril. .
Tarrasa (Barcelona ).-Cuatro de Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas con 9.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 40 por 100
del sueldo como aumento transitorio 'en concepto
de vida cara.
Calera y Chozas (Toledo ).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas e-xtraordinarias.
-
- San Vicente del Raspelg (Alicante) .-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada eon 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Badajoz.-Una de Sargento de la Guardia Muni
cipal, dotada con 9.750 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 10 por 100 del
sueldo corno aumento transitorio.
Casas de Don Pedro (Badajoz).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotáda con 7.000 pesetás de suél
•
do anual, dos pagas extraordinarias y 1150 pe
setas de plus de carestía de vida.
Villarreal de los Infantes (Castellón).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo, anual, más 3.200 pesetas de aumento tran
sitorio.
Ciudad Real.--Cuatro de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Guardo (Palencia).--Una de Auxiliar de S-epre:a
ría, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
11W
Samboal (Segovia).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 de plus
de carestía de vida.
Santurce.,Antiguo (Vizcaya).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villalba (Lugo).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cardedéu (Barcelona),.--Una de Auxiliar. Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villajoyosa (Alicante).-Una de At'ixiliar Admi
nistrativo dé Recaudación, dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Rojales (Alicante).-Una de Atrxiliar Administra- •
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual v I~1
dos pagas extraordinarias. t%
El Bonillo (Albacete).-Una de Auxilia Adminis
trativo, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Hellín (Albacete)._ tina de Sargento de la Poli
cía Municipal, dotada con 9.750 pesetas de sueldo
antial, dos pagas extraordinarias y 1.000 pesetas
de carestía de vida.
Higueruela ,(Albacete).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
ánual y ¿los pagas extraordinarias.
Castrillón( Asturias).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con los mismos emolumentos que
lá anterior. •
IVIontesquiu (Barcelona).-Una 'de 'Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcántara (Cáceres).-Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Chipiona (Cádiz) .-Una de Auxiliar de Secretaría,
dotada igual qtre la anterior.
Puerto de Santa María (Cádiz ).-Tres de Auxilia
res Administrativos, dotadas con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas. extraordinarias y 3.600 pe
setas por pluA de carestía de vida.
Rota (Cádiz ). - Dos de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Arrecife (Canarias).-Una de Auxiliar Adtninistra
tivo, 'dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
p'lgas extraordinarias y el 50 por .100 del sueldo
como gratificación de residencia.
El Rosario (Tenerife).-Una de Auxiliar Adminis
tra.tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, el 50 por 100 del suel
■•••
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do de indemnización por residencia y 2.310
/
pese
tas por plus de carestía de vida.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).-Un'á de Auxi
liar Administrativo, dotada con 9.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 50
por 100 del sueldo de indemnización por residen
cia.
Miguelturra (Ciudad Veal).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Tomelloso -(Ciudad Real ). - Una de Auxiliar de
Caja, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Moriles (Cúrdoba).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas eXtraordinarias.
Pozoblanco (Córdoba).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 20 por 100
del sueldo por plus de carestía de vida.
Las Mesas (Cuenca).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo' anual
y dos pagas extraordinarias.
La Escala (Gerona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Figueras (Gerona). Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y otra
transitoria.
Baza (Granada).---z-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 8.000. pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Sebastián.-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 9.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y, con carácter eventual, el
25 por 100 del sueldo como plus de carestía de
vida.
Hernani (Guipúzcoa) .-Dos , de Auxiliares Admi
nistrativos, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual, cuatro pagas extraordinarias y 1.800 pe
setas por plus de carestía de vida. •
Linares (Jaén).-Una de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Torredonjimeno raén ).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias..
Borjas Blancas (Lérida).-Una de ,Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y, provisional
mente, el 30 por 100 del sueldo por plus de cares
tía de vida.
Tornabous (Lérida).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Fornelos de Monte (Pontevedra ).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con los 'mismos. emo
lumentos que la anterior,Olocáu (Valencia).-Una de Auxiliar de Secreta
ría, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 1.750 pesetas por plus de
. carestía de vida:
Sag-unto (Valencia)-.---Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de
"
sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Villagarcía de Campos ("Valladolid).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sileldo anual y dos .pagas extraordinarias.
Navaleno (Soria ).-Una de Auxiliar de Secretaría,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual -.y ,dos
pagas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) . Una.- de‘ Au
xiliar Administrativo, dotada con, 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 20
por. 100 del -sueldo: por .plus cié carestía de vida.
Isla Cristina ( Huelva) .-Lina de..Auxiliar Admin: s
trativ,o, adscrito a los' Servicios de Arbitrios 111u
nicipales, dotada. con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas' extraordinarias.
(.)lesa de Montserrat (Barcelona,).-Una .de Auxi
liar Administrativo. dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y otra vo-.
luntaria. •
Almoradí (Alicante ).--Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 30 pór 100 del _suel
do por carestía de vida, eitentual.
Benidorm (Alicante).-Dos de: Auxiliar Adminis
trativo. dotadas con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Los Santos de Maimona (Badajoz).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas, ex(raordinarias.
Gironella (Barc-elona).--Uña de' Auxiliar Adminis
trativo,: dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Sallent (Barcelona).-Una Admínis-,
trativo de Secretaría, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual, tres pagas extraordinarias y 2.000
pesetas- en concepto de plus de carestía ¿le vida.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) .-Una de Atr5s..i
liar Administrativo, .dotada. con 9.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas e.-Yaraordinarias y el 50
P° r 100 _del sueldo. base. como indemnización por
residencia:
Castellón de la Plana.-Uña de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anua' y
dos pagas extraordinarias.
La Coruña..-Una de Auxiliar- Administrativo, dota
da con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
El Ferrol del Caudillo (La Corulia).-Una de Sub
jefe de la Policía Urbana, dotada con. 9.750 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias
Escoriaza Guipúzcoa).-Una de Auxiliar Adminis
trativo de Secretaría, dotada con 7.000 pesetas dé'
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Huéscar (Granada).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
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Fuerte del Rey (Jaén).—Una de Auxiliar Mecanó
grafo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas. extraordinarias.
Torres de Albánchez jaén).—Una de Auxiliar Ad
ministiativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Sotes (Logroño).—Una de Auxiliar Administrati
No para la agrupación intermunicipal integrada po
los Ayuntamientos de Sotes, Ventosa y Daroca
de Rioja, siendo la capitalidad de la agrupación en
el municipio de Sotes, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Leiro (Orense).—Una de Auxiliar Administrativo
de Secretaría, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y una gratifica
ción del 31 por 100 del sueldo por plus de cares
tía de vida.
La Estrada (Pontevedra ).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Forcarey Pontevedra).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada 'igual que la anterior.
Cantalpino (Salamanca).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo de Secretaría, dotada con 7.000 pesetas
,
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Espinoso del Rey (TolSdo).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada. con 7.000 pesetas ele sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ariño (Teruel).—Una de Auxiliar Administrativo
dotada con 7.000 pesetas de sueldo a'nual y dos
pagas -extraordinarias.
Quintana de la Serena (Badajoz).—Una de Auxi
liar Mecanógrafo, dotada- con 8.000 pesetas de
sueldo anual, 25 por 100 en concepto de plus de
carestía. de vida sobre el' sueldo base y tres pagas
extraordinarias.
Tapia de Casariegos (Asturias).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos Dagas extraordinariás.
Sollana (Valencia) —Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con. 7.000 'pesetas de sueldo, anual y
dos pagas extraordinarias.
Medina Sidonia (Cádiz).—Una de AuxiliarAdministrativo,dotada con "8.000 pesetas de sueld- anual
y dos pagas extraordinarias.
•
Ciudad Rodrigo (Salamanca)..— Una de Sargento
de la Policía Municipal. dotada coh 9150 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Madrid.-.--Una. de Auxiliar Administrativo, dotada
con 11.300 pesetas de sueld.o anual, tres pagas ex
traordinarias y el 15' por- 100 del sueldo inicial
por plus de carestía de vi(la, eventual, abonándose
a- razón de seis pesetas cada una de las dos horas
extraordinarias al personal que las realiza,
Diputaciones Provinciales.
Ciudad Real.—Cuatro de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma b),
epígrafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase segunda. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTE. NÚMERO Y CLASE
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio del Ejér:ito.
Madrid --Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Escuela de Aplicación de Intenden
cia. dotada con 6.360 pesetas de ,sueldo anual, una
paga extraordinaria en Navidad y media en 18 de
julio, más 1.788,75 pesetas de .plus de carestía
de vida.
Cádiz.—Una le Auxiliar Mecanógrafo en la Uni
dad Especial de Artillería de Costa de la I. P. S.,
dotada con 550 pesetas de sueldo mensual y un
plus de carestía de vida de 137,50 pesetas.
Oviedc:.—Una. de Auxiliar en el Distrito de Ovie
do, cuarta Zona de la 1. P. S., dotada con pese
tas 595 de sueldo mensual, el 25 por 100 de plus
de carestía de vida, una paga extraordinaria en
Navidad y media en 18 de julio.
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Oficial se
undo Administrativo en el Destacamento de Las
Palmas, quinta Zona de la, I. P. S., dotada con
705 pesetas de sueldo mensual, 25 por 100 de plus
de carestía de vida, una paga extraordinaria en'
Navidad 'y media en 18 de julio. •
Empresa Municipal de Abastecimiento y suministro
de aguas.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 453,75 pesetas de haber men
sual, incrementado con el 30 por 100 en concepto
de plus de carestía de vida, tres gratificaciones
anuales comprensivas del haber base y plus de ca
restía de \;ida, más derecho a bienios y quinque
nios.
Fisrglía Superior de la vivienda.—Fiscalla
-
• Delegada -de :
Albacete.—Una de Mecanógrafo, dotada con la gra
tificación anual de 5.280 pesetas, más dos men
sualidades -extraordinarias 37 una indemnización
por residencia con cargo al presupuesto particu
lar de la Fiscalía, cuya distribución se hace anual
mente y asciende, aproximadamente, al 4,55 por
100 ele la gratificación de 5.280 pesetas.
Bilbao.—Una de Mecanógrafo, dotada igual que la
anterior, excepto la indemnización poro residencia,
que aproximadamente asciende al 10 por 100 de
la_gratificación.
Nota -----Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) de esta Orden.
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Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTE, NÚMERO Y CLASE,'
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Salvatierra (Alava).—Una de Celador y Agente
municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Onís (Asturias).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada igual que la anterior.
Villanueva del Fresno (Badajoz).—Una de Guar
dia urbano, dotada igual que la- anterior.
Mollet del Vallés (Barcelona).—Una de Conserje
del Ayuntamiento, dotada igual que la anterior.
\r Medina de Pomar (Burgos).—Una de Sereno municipal de segunda, dotada igual -que la anterior.r -o Casar de Cáceres (Cáceres).—Una de Guardia mu
z
'
nicipal, dotada igual que la anterior.
It> ' Madrigalejo (Cáceres).—Una de Guarda de Poli
, Mcía Rural, dotáda igual que la anterior.adrigalejo (Cáceres).—Tres de Guardias de Po
licía Urbana, dotadas con los mismos emolumen
tos .que la anterior.
Castellnovo (Castellón). Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior.
Pedro Martínez (Granada).—Una de Alguacil por
tero ordenanza de oficinas, dotada igual que la
anterior.
Castillonroy (Huesca). Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior'.
Valencia de Don Juan (León).—Una de Vigilante
del matadero y del frontón municipal, dotada igual
qua la anterior. .
Los Molares (Sevilla).—Dos de Policía municipal
nocturno, dotadas igual que la anterior.
Horta de San Juan (Tarragona).—Una de Algua
cil voz pública, dotada igual que la anterior.
Valjunquera (Teruel).—Una de Alguacil voz pú
blica, dotada igual que la anterior.
Igualoja (Málaga).-j--Una- de Guardia municipal, do
tada igual que la anterior.
Creciente (Pontevedra).--Una de Guardia urbano,
dotada igual que la anterior.
Calera y Chozas (Toledo).—Una de Voz pública, do
tada igual que la anterior.
' Masanasa (Valencia).—Una de Guardia municipal
vigilante, dotada igual que la anterior.
Zarza de Alanje (Badajoz).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada igual que la anterior.
San Celoni (Barcelona).—Una de Sereno Vigilante
de Obras y Exacciones, dotada igual que la ante
rior.
San Celoni (Barcelona).—Una de Guardia-sereno,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Periíscola (Castellón).—Una de Alguacil municipal,
dotada igual que la anterior.
7
Periíscola (Castellón). Una de Vigilante nocturno,•
dotada igual que la anterior.
Daroca (Zaragoza).—Una de Portero-Voz pública,
dotada igual que la anterior.
Jerte (Cáceres).—Una de Recaudador de Arbitrios,
dotada igual que la anterior.
Benetúser (Valencia).—Una de Vigilante nocturno.
dotada igual quo la anterior.
Quesa (Valencia ).—Una de Alguacil municipal, do
tada igual que. la anterior.
Quesa (Valencia).—Una de Vigilante nocturno, do
tada igual que la anterior.
Acebo (Cáceres).—Una de Alguacil municipal Voz
pública, dotada igual que la anterior.
Genalguacil (Málaga).—Una de Guardia municipal,
dotada igual que la anterior.
Ojos (Murcia).—Una de Vigilante nocturno do
tada igual que la anterior.
Fuensalida (Toledo).—Una de Sereno municipal,
dotada igual que- la anterior.
Puebla del Río (Sevilla).—Una de Policía munici
pal, dotada igual qué la anterior.
Fuerillana (Ciudad Real).—Una de Alguacil, dota
da igual que la anterior.
Torreblascopedro (Jaén) .—Una de Guardia munici
pal, dotada igual que la anterior.
Alacuas (Valencia).—Una de Guardia municipal., do
tada 'igual que la anterior.
Salvatierra de Santiago (Cáceres).—Una de Algua
cil, dotada igual que la anterior.
Enfesta (La Coruña ).—Una de Alguacil portero, do
tada igual que la anterior.
Bétera (Valencia).—Una de Sereno municipal, do
tada igual que la anterior.
Domero (Valencia).—Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior.
Herrera (Sevilla).—Una de Guardia municipal, do
tada igual que la anterior.
Herrera (Sevilla).—Una de Guarda de la plaza de
Abastos, dotada igual que la anterior.
Ibars de Urgel (Lérida). Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior.
Siruela (Badajoz).—Una de Sereno municipal, dota
da igual que la anterior.
Fuentepelayo (Segovia).—Una de Guardia munici
pal, dotada igual que la anterior.
Catllar (Tarragona).—Una de Alguacil. dotada
- igual que la anterior.
Pradoluengo (Burgos).—Una de Alguacil, '-dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Real de Montroy (Valencia).—Una de Alguacil
Pregonero, dotada igual que la anterior.
Campaspero (Valladolid).—Una de Alguacil, do
tada igual que la anterior.
Carrión de Calatrava (Ciudad Real).--Una de Re
caudador municipal, dotada igual que la anterior.Socuéllamos (Ciudad Real).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos ‘pagas extraordinarias.
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Huelva—Cinco de Policía municipal, dotadas igual
que la anterior.
Jaén.—Cuatro_ de Policía municipal, dotadas igual
(pie las anteriores.
jaén.7--bos de Guarda de Parques, dotadas igual
que -las anteriores.
Gondomar (Pontevedra).—Una de Guarda jurado
rural, dotada igual que, las anteriores.
Haro-_ (Logroño).—Tres de Guardia municipal, do
tadas icrual que la anterior,
Verín (CS'rense).—Dos de Guardia Municipal, para
servicios -nocturnos, dotadas igual que las ante
riores.
Toro (Zamora):—Una, de Guardia municipal, dota
da igual qyie, las anteriores..
Los Santos .de. Maim-ona (Badajoz ).---Pos de Guar
dia municipal, dotadas igual que la anterior.
Ciudad Real.—Dos de Vigilantes de Arbitrios, do
tadas igual' que las anteriores.
-
(Valencia ).—Tres de 'Alguacil-ordenanza
pregonero, dotadas igual que las anteriores.
Sueca (Valencia).—Una de Conserje del Cemente
rio Municipal, dotada igual que las anteriores.
La Unión (Murcia).—Dos de vigilante de Arbi
trios; dotadas igual qiie la anterior.
Alcalá de los Gazules (Cádiz) .—Una de Guardia
municipal, dotada igual que las anteriores.
La Solana (Ciudad Real.).—Cuatro de Vigilantes de
Arbitrios v Exacciones, dotadas igual que las an
teriores.
Novelda (Alicante ).—Una de Guardia municipal ur
bano, dotada igual 'que las anteriores.
Don Benito (Badajoz ).—Una de Conserje del Ce
menterio, dotada igual que la anterior.
Don Benito (Badajo)—Dos de -Guardias munici
pales, dotadas igual que la anterior.
Santiago de. Compostela (La Coruña). Cinco de
Guardia municipal, dotadas igual que las anteriores.
Villena (Alicante ).-11na de Guardia municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Gerona.—Dos de Policía municipal, dotadas igual que
la anterior.
Gerona.—Una de Vigilante de Arbitrios, dotada con
6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias:
Gerona.—Una de Vigilante Jefe de ronda, dotada
igual que la anterior.
Arucas (Gran Canaria).—Dos de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, el 50
P°r 100 ddl. sueldo de indemnización por residencia
y dos pagas extraordinarias por un total de pese
tas, 1.625. (Deberá acreditarse mediante certifica
(10 talla mínima de 1,700 metros. )
Agaete (Gran Canaria).—Dos de Policía municipal,
do6das con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias, el 50 rior 100 del sueldo de
indemnización por residencia y el 30 por 100 del
sueldo por plus de carestía de vida. (Deberá acre
ditarse talla mínima de 1,700 métros.)
Lalín (Pontevedra)).—Lina de Guardia municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias y 2.000 pesetas anuales por plus
de carestía de vida.
Herrera (Sevilla).—Una de Cabo de la Guardia mu
nicipal, dotada eón 6.250 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.875 pesetas de otros
devengos.
Aguilar de la Frontera (Córdoba).—Una de Orde
nanza de la Secretaría, dotada con 6.500_pesetas de
sueldo anual 'y dos pagas extraordinarias.
Cáceres.—Cuatro de Guardia municipal, dotadas igual
que la anterior.
j&lar ( jaén) .—Cuatro de Guardia municipal, dota
das igual que las anteriores.
Palma del Río (Córdoba).—Dos de' Guardia muni
cipal, dotadas con 6.509 pesetas de sueldo anual,
más d. 20 por 100 de plus de carestía de vida y
dos pagas extraordinarias.
EsFatrón (Zaragoza).—Una de Alguacil municipal
y del juzgado de Paz, dotadas con 5.000 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y dis
frute de casa-habitación..
()caña (Toledo).—Una de Agente municipal, dota--
da .con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 35 por 100 del sueldo base en
concepto de carestía de -vida.
Puerto de Santa ,María (Cádiz). Cuatro ele Guar
dias- municipales, dotadas con 6.500 pesetas de
sueldo anual, 1.876,10 pesetas por plus de cares
tía de vida y dos pagas extraordinarias de pese
tas 541,66 cada una.
Piedrahita (Avila).—Una de Alguacil Portero En
cargado de la limpieza del Ayuntamiento, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual, 1\5 por 100 de
plus de carestía de vidas y dos pagas extraordina
rias.
Orihuela (Alicante).—Una de Cobrador de Arbi
trios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y con carácter eventual
del 20 por 100 del sueldo en concepto de plus de
carestía de vida.
Villafranca del Panadés (Barcelona).—Tres de Guar
dia municipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual, 1.62-5 pesetas anuales de plus Cle carestía de
vida y 1.200 pesetas anuales de gratificación fija.
Ciudad Real.—Tres de Guardia municipal, dotadas
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberá acreditarse, mediante cer
tificado, talla mínima. de 1,650 metros.)
La Orotava (Tenerife).—Dos de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
corno gratificación de . residencia. (Deberá acredi
tarse, mediante certificación, talla mínima de me
tros 1,700.)
La Orotava (Tenerife).—Dos de Peones Guardas
4
de los montes y cumbres, dotadas igual que las
anteriores. (Debiendo acreditarse la misma talla
mínima de 1,700 metros.)
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La Orotava (renerife).—Dos de Ordenanza de Ofi
cina, • dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordin-arias y el 50 por 100 del suel
do corno gratificación de residencia.
Cabra (Córdoba).--Dos- de Guardia municipal, dota
das.con 6.500, pesetas de sueldo anual, 1..950 pese
tas anuales como 30 por 100 por plus de carestía de
vida con carácter eventual A1.083,32 pesetas como
importe de dos pagas, extraordinarias.
Reinosa (Santander) .--Una de Empleado de, Arbi
trios para el Servicio de Fielatos, dotada con pese7
tas 6,500 .de ,suelclo anual, dos pagas extra.ordina
rias y el 20 por 100 del sueldo como plus .de ca
restíade_.vida., - .
Aranal (Sevilla).—Una de Guardia de la Plaza de
Abastos, dotada igual que la anterior.,
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).—Una !de Voz
pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, 250 pesetas anuales de
plus de carestía de vida, casa .y luz. Como tal Voz
pública, tendrá a su cargo los pregones, esfr.ndo
también obligado a la limpieza semanal de do § la
vaderos públicos.
Santiago de Calatrava (jaén).—Una de Ordenanza
de oficinas, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos paga extraordinarias y un plus de ca
restía de vida del 20 pol 100 del siieldo.
Santiago de Calatrava (Jaén)rs— Una ,de Guardia
municipal, dotada igual que la anterior.
Albal (Valencia).—Una de Alguacil municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueld6 anual, dos pagas
extraordinaria y "casa-habitación._
El Pedroso (Sevilla).--Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y 1.500 pesetas anuales de plus de cares
tía de vida. .
San Javier (Murcia).—Una de Cabo de la Guardia
Municipal, dot/da con 8.125 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcantarilla (Murcia).—Una ,de Vigilante auxiliar
de la Estación depuradora de aguas, dotada con
6.500 pesetas 'de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias y el 15 por 100 del sueldo por cares
tía de vida.
Altcantarilla (Murcia).—Tres de Policía municipal,
dotadas igual que la anterior.
Cartagena (Murcia).—Tres de -Vigilantes de Ar
bitrios, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Barios de Cerrato (Palencia).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
el 40 por 100 -de plus de carestía de vida y dos
pagas extraordinarias del sueldo base.
El Ferrol del Caudillo (La Corufía).—Una de Guar
dia municipal, dotada con 6.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
acreditarse, mediante certificado, talla mínima de
1,700 metros.)
Montilla (Córdoba).—Cuatro de Guardia munici
pal, dotadas con 6.500 pesetas de 'sueldo anual y
,
dos paga extraordinarias, más el 15 por 100 de
plus ,de carestía de vida.
Villamanrique (Ciudad Real).--Una de Sereno Mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias, más el 25 por 100
del sueldo por plus de carestía de vida.
Lena (Asturias).---Una de Guardia municipal, do
tada con 6.500 'pesetas de sueldo anual, 1 750 pe
setas de aurbento transitorio, 650 pesetas por plus
de carestía de vida y 1.500 pesetas como aSiglia
ción fija, Más dos 'pagas extraordinarias fijas y
dos é-Ventuales 'de 541,66 pesetas cada una.
Elche de la Sierra (Albacete).—Una de Guardia
municipal urbano, dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual, más 1.000 -pesetas por plus de ca
restía de vida y tres pagas extraordinarias.
Solobfe ( Mbacete).—Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias._
Cox (Alicante).—Una de Guardia municipal, do
tada igual que la anterior.
Oviedo.—Cinco de Guardias municipales, dotadas
con 8.00.pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. Acreditará talla mínima de 1,700 me
, tros.
Oviedo.—Nueve de Agentes de Arbitrios Munici
pales, dotadas con los mismos emolumentos que
la anteriort.
Oviedo.—Dos de Ordenanzas, dotadas igual que la
anterior._-
•
"
,
Oviedo.--2-Dos de Agentes notificadores, dotadas igual
"que la anterior, _
Oviedo.—Dos de Griarda del Campo de San Fran
cisco, dotadas igual que las anteriores.
Quirós (Asturias).—Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de -sueldo anual y dos pagas extra-,
ordinarias.
Burguillo del Cerro ,(Badajoz).---Una de Guardia
municipal,- dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas- extraordinarias y 2.500 pesetas
anuales de plus de carestía de vida, circunstancial.
Llerena (Badajoz). —Una de Guardia municipal,
,dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
.pagas extraordinarias.
Canet de Mar (Barcelona).—Una de Alguacil, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa-T
gas extraordinarias.
Canet ,de Mar (Barcelona).—Una de Sereno dota+
da igual -que la anterior. -
La Garrig-a l(Barcelona).---,--Una de Alguacil, dotada
igual •qué la anterior.
Sallent '(.Barceloila): Dos de guardia municipal
urbano, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,
4,25 por 100 de plus de 'carestía de vida y' .tre's pa
gas extraordinarias.
Sallent • '(Barceloná).—Una de Sereno o Vigilante
nocturno, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Elche (Alicante).– Una' de GUardia municipql, do
•
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tada con 6.500 'pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Sampedor (Baitelona).-Una de Alguacil,' dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Aranda de Duero (Burgos).-Una de Cabo de la
Guardia Municipal., dotada con 8.125 pesetas de
sueldo anual y .dos pagas extraordinarias. (Debe
rá acreditarse, mediante certificado, talla mínima
de 1,650 metros.)
Mirabel (Cáceres).- -Una de Guardia municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y des pa
- gas extraordinarias.
Valencia de Alcántara (Cáceres ).-Una de Cabo de
la Guardia Municipal, dotada con 8.125 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Valencia de Alcántara (Cáceres).--Dos de Guardia
-municipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valverde del Fresno
, (Cáceres).--Dos de Sereno.
dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual y clns •
pagas extraotdinarias.
Zarza -¿le Granadilla (Cáceres).-Una dé Alguacil
Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Rota (Cáctiz).-Tres de Policía municipal, dotadas
ron 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Garachico (Tenerife).-.---Una de Agente de la Poli
cía Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
_ anual, 2.500 pesetas por residencia, 750 pesetas por
plus de carestía de vida v dos pagas extraordinarias
por un total de 1.250 pesetas.
Garachico (Tenerife).-Una de Vigilante de 'Arbi
trios, dotada igual que la anterior.
Garacliico (Tenerife).-Una de Alguacil portero, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
iViorella (Castellón). Una de Guardia municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo «anual y dos
pagas extraordinarias. •
Morella (Castellón ).-Dos de Vigilantes nocturnos
o Serenos, dotadas igual que la anterior.
Nules (Castpllón).-Dos de Guardia municipal, do
tadas con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias, otra voluntaria y con igml
carácter, un plus de carestía de vida de 2.500 pe
setas. El servicio podrá prestarse indistintamente
. diurna o nocturnamente.
Segorbe (Castellón).-Una de Guardia 'municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.000 pesetas anuales de
plus de carestía de vida.
Membrillo (Ciudad Real).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
r-r(m-nelloso ( Ciudad Real ).-Una de Guardia muni--,
•
cipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Pearroya-Pueblonueyo (Córdoba). --Una de Vi
gilante de Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y con carácter voluntario el 20 por 100 del sueldo por plusde carestía de vida.
La Rambla (Córdoba ).-Una de Guardia munici
pal, -dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 10 por 100 del sueldo
por carestía de vida.
Rute (Córdoba).-Upa de Jefe del Mercado, 'do
tada con el sueldo anual de 8.000 pesetas y dos
pagas extraordinarias.
Rute (Córdoba).-Dos de. Vigilantes de Mercados,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas
• extraordinarias.
Rute (Córdoba) .-Una de ConSerje del Mercado de
Abastos,--clotada con 6.500_ pesetas- dé sueldo y dos
pagas extraordinarias y con derecho a casa-habi
ta.ch5n, que está enclavada dentro del recinto del
Mercado.
Santiago de _Compostela (La Coruria).-Cuatro de
Vigilante de- la Policía -Sanitaria de Abastos, do••
toda. cori 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
-
• Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Vigilante
del Servicio Recaudatorio,- dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Gerona. - Una de Vigilante de Arbitrios, dotada
igual que la anterior.
Figtueras (Gerona) .-Una _ de Vigilante- de Recau
dador de Arbitrios, iplo‘tada igual que la anterior.
Benidorm- (Alicante).-Una de- Guardia municipal,dotada con • 5.000 pesetks de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. • .
Paln-la de Mallorca (Baleares). Cuatro de Policía
Municipal, dotadas con 8.000 pesetas de Sveldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá aére
ditarse una talla de 1,685 metros).
Massanas (Gerona)I-Una de Alguacil, dotada. con
9.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Baza (Granada).-Dos de Quardia municipal, do
tadas - con 6.500. pesetas de sueldo anual dos
pagas extraordinarias. \
Fraga (Huesca ).-Una de Sereno Vigilante de no
che, a refundir en su día, en el Cuerpo de la Poli
cía Municipal Urbana, dotada con 5.000 pesetas
de sueldo anual, otras dos pagas extraordifiariac
voluntarias y -'un plus de carestía de vida, con ca
rácter eventual, equivalente al 50 por 100 del sue.1-
do base.
IVIoguer (Huelva).-Una de, Policía municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Jaén.-Tres de Agente Recaudador de Rentas, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas. extraordinarias.
Baeza ja.én).-Cuatr0 de Guardia municipal, do
tadas con.6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
Os extraordinarias.
Huesa (Jaén). -Una de Guardia municipal, dotada
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con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
1 inares (Jaén ) --de Guardiá de la Policía •:11/1u
nicipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo' anual
v dos pagas extraordinarias.
-
. León.—Nueve -de Guardia municipal, dotadas con
.6.500 pesetas de sueldo anual, 1.625 pesetas anuales
de plus de carestía de vida, dos pagas extraordi
narias y otras dos voluntarias. (Deberá acredi
tarse, mediante certificado, talla mínima de me
tros 1,680.
La l'ola de Gordón (León). Una de Ordenanza
Portero de la Casa, ConsisioriaLdotada con pese
tas 5.000 de sueldo anual,. dos pagas extraordina
narias y, con carácter transitorio, el 20. por 100,
del sueldo por plus de carestía ,de vida._
Villablino (León).—Una de Cabo de la -Policía Mu- -
nicipal, dotada con..8.125 pesetas de sueldo vual,
dos pagas extraordinarias y 6.906,25 pesetas en
Concepto de plus de carestía de vida.
Villablino .(León).—Cuatro de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 5.525 pesetas de plus de ca
restía de vida.
Lérida.--Ocho de Guardias de la Policía Urbana,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, das
pagas extraordinarias y el 25 pOr 100 del sueldo
por plus de carestía de vida. (Deberá. acreditarse,
mediante certificado, talla mínima de 1,650 me
tros.)
Calahorra., (Logroño).—Una de Guardia municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
_ pagas )(traordinarias.
}Jaro (Logroño ) .--Una de Guardia municipal, do
tada igual que la anterior.
Galapagar. (Madrid), —Una de Alguacil-Portero,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo , anual, pese
tas 2.083,32 por gratificaciones.
Galapagar (Madrid).—Una cle. Recaudador de .Ar
bitrios, dotada igual que la anterior.
El Molar (Madrid).—Una. de Alguacil municipal;
dotada' con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alimurín de la Torre (111álaga).—Una de Guardia
'municipal, dotada. con 5.000 pesetas de sueldo
,anual y dos pagas extraordinarias:
Melilla.—Una de Guardia municipal, dotada con pe
setas 6.500 sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y el 50 por 100 del sueldo por indemniza
ción suplementaria. (Deberá acreditarse, median
te certificado, talla mínima de 1.670 metros.)
,
Abanilla (Murcia).—Una de 'Guardia .de Policía Ru
ral, dotada con. 6.500. pesetas de sueldo- anual y
dos pagas extraordinarias. con obligación de resi
dir en la pedanía de Barinas.
Abanillo (Murcia).—Una de. Guardia de Policía Ru
ral, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias, con obligación de re
sidir en la pedanía de Mascibenda.
San Javier (Murcia). Una de Guardia munici
pal; dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extrao-rdinarias.
:\loafid (Pontevedra)).—Dós de Guardia Cobrador
de Arbitrios, dotadas igual que la anterior.
ruces (Pontevedra).—Dos de Guardia municipal,
dotadas con 6.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas .extraordinarias.
Castilleja de la Cuesta (Sevilla ).—Una de Alguacil,
dotada Con 5.00Q pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias v, circunstancialmente, el
20 por 100 del suelda por plus de carestía de vida.
1\lazarambroz (Toledo ). — Una de Vigilante noc
turno, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Mora (Toledo).—Una de Guardia municipal, dotada
con 6.500 pesetas de sueldo. anual y dos pagas ex
traordinarias.
Villasequilla (Toledo).—Una de Sereno o Vigilante
nocturno, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Albalat de la Ribera (Valencia) Una de Vigilan
te nocturno, dotada igual que la anterior.
Alfarrlsí (Valencia).—Una de Vigilante
dotada igual que la anterior.
Genovés (Valencia).— Una de Guardia niuniLipai
urbano, dotada igual que la anterior.
Jeresa (Valencia).—Una de Guardia municipal, do
tada igu.al que la anterior.
Sagunto (Valencia).—Seis de Guardia de la Poli
ría Municipal, dotadas con 6.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
acreditarse, mediante certificado, talla mínima de
1,600 metros.
Sueca (Valencia).—Una de Guardia municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Tabernes de Valldigna (Valencia).—Ocho de Guar
dia municipal, dotadas igual que la anterior.
illamarchante (Valencia ).—Una de Vigilante noc
turna, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Galdácana (Vizcaya).—Una de Guarda Forestal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Galdames (Vizcaya). — Una de Alguacil municipal
con funciones de vigilancia y recaudación de ar
bitrios, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias -y 1.200 pesetas de plus
de carestía de vida.
Guernica y I,uno (Vizcaya).—Dos de Policía mu
nicipal, dotadas con 5.0-00 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
nocturno.
(Continuará.)
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